











































































































































































































































































































「人間は作業すること(lavorando)、手作業すること(effetuando lavori manuali)によっ 
てS份を形成する。その作業の中で、手は人格の道具(strumento della personalita),知性 
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